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GARAMVÖLGYI LÁSZ LÓ 
A bűn meg elő zés táv la tai 
Tény, hogy a XXI. szá zad ban erő sen fel ér té ke lő dik a bűn meg elő zés, azon ban 
a poszt mo dern tár sa dal mak csak mos tan ság szem be sül nek a globalizációs 
tech no ló gia der mesz tő kri mi ná lis ve szé lye i vel. Pe dig Nils Cristie még 1978-
ban fel is mer te, hogy a bün te tő po li ti ka nem vál tot ta be a hoz zá fű zött re mé -
nye ket, mert az ál lam te he tet len a lum pen ele mek kel: a de vi áns, an ti szo ci á lis, 
foly to nos nor ma sér tő ket már egy sze rű en nem fe nye get he tik az zal, hogy el -
ve szik/el vesz tik sza bad sá gu kat, mun ká ju kat, csa lád ju kat, tár sa dal mi kö tő dé -
sü ket, mert mind eze ket ré gen el vesz tet ték. Leg fel jebb egy négy zet mé ter nyi 
gyé kényt vagy hul lám pa pírt koc káz tat nak, te hát a re tor zió kilátába he lye zé -
se ha tás ta lan. A szi go ro dó szank ció rend sze rek, az eről te tett kriminál- és bün -
te tő po li ti kai, il let ve resztoratív meg ol dá sok al kal mat la nok a bű nö zés ke ze lé -
sé re, amit mos tan ra a kon ti nen tá lis jog fel fo gás kény te len-kel let len, de 
be is mert. Az ural ko dó ál lás pont sze rint a bű nö zés ugyan olyan em be ri tu laj -
don ság, mint bár mi más. Két ség te le nül de vi an cia, de egy te kin tet alá esik az 
al ko ho liz mus sal, a ká bí tó szer-fo gyasz tás sal vagy a já ték szen ve dél lyel. Egy -
sze rű en meg kel lett ad nunk ma gun kat a tár sa dal mi anómiáknak. 
Minden nek te te jé be előt tünk van az Ulrich Beck meg fo gal ma zá sa sze rin-
ti koc ká zat tár sa da lom, amo lyan mo der nen tú li vi lág, ami ben a nem ze ti in téz -
mény rend sze rek glo bá lis sá vál nak, a min den na pi élet pe dig ki sza ba dul a ha -
gyo mány és a szo kás szo rí tá sá ból. A ré gi tár sa dal mak eltűnőfélben van nak, 
he lyé be az új ri zi kó fak to rok kal ter helt vi lág lép a gyak ran kont roll nél kü li 
szé dü le tes tech no ló gi ai fej lő dés kö ze pet te. Nem vé let len, hogy Anthony 
Giddens egye ne sen ki ter melt koc ká zat ról be szél, olyan hely zet ről, amely a 
sze rep lők szá má ra ki lá tás ta lan, bár ő a meg ol dást a tár sa dal mi ref le xi vi tás ban 
lát ja. Sze rin te az in for má ci ós tech no ló gia vi lá gá ban le he tő ség van a meg fe -
le lő re ak ci ók ra, de eh hez szün te le nül gon dol kod nunk kell, és fi gyel nünk a 
min ket kö rül ve vő vi lág vál to zá sa i ra. Tény, hogy az éle tünk erő for rás vál ság -
gal ter helt, las san el ér jük ki ak ná zá suk vég ső ha tá rát, az ég haj lat vál to zás sal 
pe dig a bio szfé ra hul la dék be fo ga dó ké pes sé gé nek ha tá ra it fe sze get jük. Nya -
kun kon még szám ta lan to váb bi ne héz ség: gazdasági-politikai-társadalmi vál-
sá gok, há bo rús konf lik tu sok, éhe zés-éhín ség, ter mé sze ti-, il let ve klí ma ka -
taszt ró fák, ter ro riz mus, mig rá ció és le het ne so rol ni. Az is igaz, hogy a 
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glo bá lis fe nye ge tett ség el le né re az egyes tár sa dal mak (nem zet ál la mok) ese -
té ben más-más koc ká za ti té nye zők kel kell szá mol nunk, mert nyil ván va ló an 
el té rők azok a kö rül mé nyek, ame lyek be fo lyá sol ják a ked ve zőt len vég ki fej -
le tet, füg gő en at tól, mi lyen a pre ven ci ós erő tér. Cél sze rűbb te hát ve szély -
meg elő zés ről be szél nünk – már amen nyi ben a bűn meg elő zés ha té kony sá gát 
tart juk szem előtt –, mert a ve szély nem más, mint az a kriminogén té nye ző, 
amely ből kri mi na li tás lesz.  
Fel old ha tat lan nak tű nő el lent mon dás, hogy mi köz ben vi har se be sen fej lő -
dött a tech ni ka, az em ber év ez re dek óta sem mit sem vál to zott. Amen nyi ben 
csak Krisz tu sig me gyünk vis sza, ak kor azt lájuk, hogy a mí ves óko ri drá mák 
em ber áb rá zo lá sa ugyan olyan, mint ma, fi karc nyi kü lönb ség sincs, mi köz ben 
a ter mé sze ti és az épí tett kör nye zet tel je sen meg vál to zott, hogy a tech no ló gia 
fej lő dé sé ről már ne is be szél jünk. Az em ber nem be li lé nye gé hez tar to zó tu -
laj don sá gok, sze mé lyi ség je gyek, alap ér zel mek, mint a ha rag, a bos szú, a 
gyű lö let, nye re ség vágy, sze xu a li tás – hogy csak az élet el le ni de lik tu mok leg -
gya ko ribb mo tí vu ma it ve gyük –, ugyan azok. A tu do mány ké zen fek vő fel fo -
gá sa, hogy az em bert ide je fel ja ví ta ni, így is hív ják a dokt rí nát: fel ja ví tott em -
ber vagy techno sa pi ens. Lo gi kus te hát, hogy a vi sel he tő tech no ló gi á kat rég 
fel vál tot ták a be épí tett tech no ló gi ák, a mes ter sé ges in tel li gen ci ák nem csak 
pó ru sa in kig, ha nem gén je i kig ha tol nak. 
Jo gos le het Yuval Noah Harari kér dé se: „Mi ért járt si ker rel Marx és Le nin 
ott, ahol Hung és Mahdi ku dar cot val lott? Nem azért, mert a szo ci a lis ta hu -
ma niz mus fi lo zó fi a i lag ki fi no mul tabb, mint a ke resz tény vagy a muszlim te o -
ló gia, ha nem azért, mert Marx és Le nin in kább ko ruk tech no ló gi ai és gaz da -
sá gi va ló sá gát igye kez tek meg ér te ni, nem ősi szö ve ge ket és pro fe ti kus 
ál mo kat.”1 Ma gam sem va gyok nagy hí ve a szel le mi ar che o ló gi á nak, kü lö nö -
sen nem a bűn meg elő zés im po záns tör té ne ti sé gé ben. Két ség te len, a pre ven ció 
már je len van a su mér kul tú rák ban, de Seneca gon do la tai, hogy tud ni il lik a 
bűn ese tek be kö vet ke zé se után ar ra kell tö re ked ni, hogy ugyan az még egy szer 
ne is mét lőd hes sen meg, tő ről met szett pro fi la xis. Egyet kell ér te nünk Beccaria 
so kat idé zett meg ál la pí tá sá val is, mi sze rint a bűn cse lek mé nye ket jobb meg -
előz ni, mint bün tet ni, csak hogy év szá zad ok óta alig vál to zik va la mi. Pon to -
sab ban, ami vál to zik, az a tech no ló gia – el fo gad va per sze elő nye it –, az árny -
ol da la it vi szont meg kell vi lá gí ta ni. Axi o ma ti kus té tel, hogy az em be ri ség 
tör té ne té ben még so ha sem si ke rült sem mi lyen tech no ló gi ai fej lő dést meg aka -
dá lyoz ni, így van ez a digitalizációval is. Ám ah hoz, hogy ez lét re jö hes sen, be 
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kel lett lép nünk a ne gye dik ipa ri for ra da lom kor sza ká ba, amit a tu do má nyok 
szin gu lá ris fej lő dé se tett le he tő vé. No ha a fej lő dés táv la tai és irá nyai elég gé 
ho má lyo sak, ag gasz tóbb, hogy az al kal ma zá si-fel hasz ná lá si te rü le tek sem is -
mer tek, s fa junk nak van elég rossz ta pasz ta la ta ar ról, ami kor egy tech no ló gia 
il le ték te len ke zek be ke rült. A vég ki fej le tet il le tő en is elég bo rú lá tók a prog nó -
zi sok, hi szen a mes ter sé ges in tel li gen cia és az em be ri tu dat kü lön vál hat. Óva 
in tett ben nün ket a nem ré gi ben el hunyt Stephen Hawking at tól, hogy a mes ter -
sé ges in tel li gen ci á kat kont roll nél kül fej les szük és al kal maz zuk. A már hi vat -
ko zott Harari sem fel hőt le nül op ti mis ta: „Az em be ri ség egy re in kább el vesz ti 
hi tét a li be ra liz mus ban, amely az el múlt év ti ze dek ben ural ta a glo bá lis po li ti -
kát, ép pen ak kor, ami kor az in for má ci ós és a bio tech no ló gia ös sze ol va dá sa a 
leg na gyobb ki hí vás elé ál lít ben nün ket, amel lyel va la ha dol gunk akadt.”2 Ér -
de mes azt is hoz zá ten ni, hogy az em be rek nem csak a va la mi be (ide o ló gia, val -
lás, po li ti kai meg győ ző dés stb.) ve tett hi tü ket ve szí tik el, ha nem gazdasági-
társadalmi-politikai hasz nos sá gu kat is, amit per sze még nem érez nek. 
Tud ni il lik a tech no ló gia előbb-utóbb fe lül ke re ke dik, sem az egyé ni em be ri, 
sem pe dig a kol lek tív ér ték re nem lesz szük ség, pon to san a transz hu ma niz mus 
mi att. A tech no ló gia per sze egy ide ig az em ber szel le mi és fi zi kai fej lesz té sé -
re tö rek szik (ki ik tat ja a be teg sé ge ket, fo gya té kos sá go kat, öre ge dést), ké sőbb 
az tán szük ség te len és nem kí vá na tos lesz min den em be ri at ti tűd, így az in tel -
lek tus vagy a kul tú ra is. Vél he tő en ez a tech no ló gia egyik leg ve szé lye sebb – 
idő ben még mes sze lé vő – táv la ta, ah hoz vi szont, hogy ez ne kö vet kez zen be, 
lát nunk kell a meg elő zés ki lá tá sa it is. 
Tech no ló gi ai át tö rés 
Hoz zá ér tők az 1996-os esz ten dőt tart ják a szá mí tás tech ni ka el ső di a da lá nak, 
ugyan is az IBM ál tal ki fej lesz tett Deep Blue ne vű gép sakk ban le győz te az ak -
tu á lis vi lág baj no kot, Garri Kaszparovot. Az él jen zők rög tön odá ig men tek –
mi u tán egy ész já ték ról van szó –, hogy a szá mí tó gép gon dol ko dik, ho lott csak 
ar ról volt szó, hogy a szer ke zet a prog ra mo zott stra té gi á kat (kom bi ná ci ó kat) 
gyor sab ban tud ta al kal maz ni. (Ter mé sze te sen eb ben az eset ben is vis sza for dít -
ha tat lan volt a fej lő dés, mos tan ra az élet min den te rü le tén meg je len tek a szá -
mí tó gé pes al go rit mu sok, egye bek kö zött a tec hno sa pi ens-technológiákban is.) 
Hermann Ottóval kap cso lat ban szo kás em le get ni, hogy ő volt az utol só po li -
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hisz tor, hi szen egy szer re volt zo o ló gus, nép rajz ku ta tó, ré gész és po li ti kus is, 
ami a XIX. szá zad ban még el ment. A kö vet ke ző év szá zad vi szont – az újabb és 
újabb tu do mány ágak meg je le né se mi att – a sza ko so dás ról szólt, min den ki 
igye ke zett el mé lyül ni a sa ját szak má já ban, tu do mány te rü le tén, hi szen kép te -
len ség min den hez ér te ni. Mind ezt ki vá ló an tük röz te a kez de ti robotizáció; ele -
in te csak egy-egy gé pet ál lí tot tak mun ká ba, majd ha ma ro san el ter jedt a sza lag -
rend szer, mi ál tal már komp lett mun ka fo lya ma to kat tud tak ki vál ta ni. Vi szont az 
is igaz, hogy a szá mí tás tech ni ka al kal ma zá sa ott a leg lát vá nyo sabb, ahol a gé -
pek be ál lí tá sá val nö vel he tő a pro fit, te hát lesz nek olyan mun ka kö rök, ame lyek 
el lá tá sá hoz egy ál ta lán nem kell em ber. A trend ezért meg for dult; a tech no ló gia 
min den hez kezd ér te ni, az em ber egy re ha szon ta la nabb, mi köz ben min den 
oko sabb. Be je len tet ték, Lon don ut cá in öt éven be lül az ös szes ta xi ön ve ze tő 
lesz, az okosvárosokban okosjárművek fog nak köz le ked ni az uta kon, de a kö -
tött pá lyá kon is, és min de nütt. A kér dés per sze az, hogy mi lesz a robotizáció 
mi att mun ká ju kat el vesz tő em be rek kel, il let ve mind ez mi lyen ha tás sal lesz a 
kri mi na li tás ra. Op ti mis ta fel fo gá sok sze rint a tech no ló gia nyúj tot ta jó lét és 
gazda(g)ság le he tő vé te szi majd a mun ka nél kü li ek el tar tá sát anél kül, hogy ne -
kik bár mit is ten ni ük kel le ne. En nek (ilye tén) be kö vet ke zé sé re azért ne ve -
gyünk mér get, ám ha még így len ne is, mit kez de né nek ma guk kal az em ber tö -
me gek? Fé lő per sze, hogy szá muk a metaverzumot gya ra pít ja, hi szen már 
most, a több száz, há rom di men zi ós (3D) vir tu á lis vi lág ban két és fél mil lió em -
ber él úgy, hogy ki sem moz dul ott hon ról. Az em be ri ség meghackelése az zal is 
jár hat, hogy a tech no ló gia job ban fog ja is mer ni az em bert, mint ő sa ját ma gát. 
Mind azo nál tal ha ez be kö vet ke zik, az al go rit mu sok tö ké le te seb bek lesz nek, 
ke ve seb bet hi báz nak, ezért ma guk az em be rek fog ják rá juk bíz ni a dön té se ket. 
Sőt, ta lán a jö vő ide jű fo gal ma zás is fö lös le ges, mi vel már ma is hasz ná lunk 
olyan al kal ma zá so kat, app li ká ci ó kat, ame lyek meg ter ve zik he lyet tünk, mond -
juk, az út vo na lat, bár még mi dön tünk, hogy me lyi ket vá laszt juk. Kö zel az idő, 
ami kor a gép ha tá roz eb ben, mert meg bí zunk ben ne.  
A kér dés csak az, hogy a tech no ló gi ák bir to ko sai men nyi re ön ző ek, egy 
szűk elit pri vi lé gi u ma lesz-e a tu dás, vagy szá mol ha tunk-e va la mi fé le mél tá -
nyos ság gal. Is mert, hogy az egyén szá má ra hasz nos vi sel ke dés, az ön zés 
egyen lőt len sé gek hez ve zet, ame lyet úgy egyéb ként – bi zo nyos mér té kig – az 
em be rek el fo gad nak. En nek zsi nór mér té ke a mél tá nyos ság, vi szont a szél ső -
sé ges ön zés rend sze rint nagy fo kú mél tány ta lan ság hoz ve zet, s ezt a tár sa da -
lom egye dei, a ve lük szül te tett igaz ság ér zet ük mi att, ke vés bé to le rál ják. A fu -
tu risz ti kus el kép ze lé sek sze rint a tech no ló gi ák bir to ko sai és a tech no ló gi ai 
nincs te le nek kö zött nő ni fog a sza ka dék, a tá vo lo dás nak fi zi kai kö vet kez mé -
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nyei lesz nek. Leg jobb pél da er re az épí té szet, a te he tő seb bek már most is 
olyan la kó par kok ban él nek, ame lyek ben va ló sá gos had se reg gon dos ko dik a 
biz ton sá guk ról, de a Ja pán ban fel épí tett el ső pi ra mis vá ros is ki vá ló an ér zé -
kel te ti a lé nye get: a tech no ló gi ák bir to ko sai benn él nek, a má sod ren dű ál lam -
pol gár ok pe dig ki szo rul nak. Oda bent tel jes biz ton ság és jog kö ve tés lesz, kint 
pe dig anar chia, amint ezt az 1995-ben ké szült Dredd bíró cí mű film ben – az -
óta még na gyon sok al ko tás ban – lát hat juk. (S ha már fil mek: a Star Warsban 
fel mu ta tott tech no ló gia 95 szá za lé ka már mű kö dik!)  
Tel je sen nyil ván va ló, hogy ami kor mo dern bűn meg elő zés ről be szé lünk, 
ak kor a leg újabb koc ká za ti fak to ro kat kell gór cső alá ven ni, azt a faj ta kri mi -
na li tást, amely ben nem a bűn cse lek mé nyek men nyi sé ge és gya ko ri sá ga a 
mérv adó, ha nem a lét szer ve zé sün ket fe nye ge tő tech no ló gi ai bar ba riz mus. A 
ma oly nép sze rű szi mu lá ci ós el mé le tek gon do lat kí sér le té re ér de mes oda fi -
gyel ni; a hét köz na pi prob lé má ink an nyi ra le köt nek ben nün ket, hogy kép te le -
nek va gyunk fel is mer ni, ami kor a vir tu á lis va ló ság ke lep cé be csal ja agyun -
kat ki mon dot tan az át ve rés cél já ból. Nyug ta la ní tó, hogy tu dó sok már-már 
poszthumán jö vő ké pet vi zi o nál nak, mi köz ben ben nün ket a sár ga csek kek be -
fi ze té sé nek rop pant ter hei nyo masz ta nak. Ugyan a di gi tá lis mát rix jég hi deg 
le he le tét érez zük tar kón kon, de ta más ko dunk Nick Bostrom szu per in tel li gen -
cia-el mé le tén, mert hi he tet len nek tű nik, hogy az MI-k va la ha is meg dönt sék 
az em ber egyed ural mát. El va kul tab bak sze rint evo lú ci ós zsák ut cá ba ju tot -
tunk – egyed fej lő dé sünk nek va ló ban nincs sok tar ta lé ka –, és kö ze li egy 
zombiapokalipszis. Ma gam nem va gyok en nyi re bo rú lá tó, vi szont azon ér de -
mes el gon dol kod ni, hogy mi ért ala kult ki – még tu do má nyos kö ze gek ben is 
– az a vég le tes el mél ke dés, amely sze rint a bűn meg elő zés önál ló disz cip lí na 
vagy csak egy sze rű szak mai zsar gon. A bűn meg elő zés en nél töb bet ér de mel! 
Új vi lág rend 
A volt ame ri kai kül ügy mi nisz ter, Henry Kissinger pár éve meg je lent köny vé -
ben3 vi lá go san vá zol ja jö vő ké pün ket, amely nek gyö ke re it az 1648-ban meg -
kö tött veszt fá li ai bé ké ig ve ze ti vis sza. Két ség te len, a har minc éves há bo rút le -
zá ró egyez mény je len tő sen át raj zol ta Eu ró pa tér kép ét, de leg alább ilyen 
fon tos – stíl sze rű en – fegy ver tény, hogy meg fo gal maz ta az új ha tal mi po li ti -
ka alap el ve it. Az ere den dő en mo dern nek ha tó dip lo má ci ai dek la rá ci ók is ha -
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mar gel lert kap tak, mint ahogy – leg alább is tör té ne ti táv lat ban – a győz te sek -
nek ki ki ál tott fran ci ák és své dek sem tud ták tar tós sá ten ni a bé két. Még is, 
már ek kor kör vo na la zó dik va la mi fé le transz na ci o ná lis dé li báb, nem ze tek fe -
let ti omnipotens ha tal mi konst ruk ció, amely mos tan ra egy vi lág kor mány lét -
re ho zá sát sür ge ti. Mi több, ezen in téz mény pár to lói egye ne sen úgy fo gal maz -
nak, hogy a vi lág ban meg lé vő konf lik tu sok oko zói pon to san azok a ma kacs 
nem zet ál la mok, ame lyek nem akar ják el fo gad ni az új csúcs szerv irá nyí tá sát 
és el avult mó don ra gasz kod nak au to nó mi á juk hoz, te rü le tük höz, nyel vük höz 
és kul tú rá juk hoz. Jól csen gő ér ve lé sük sze rint er re az új vi lág rend re épp a 
glo bá lis in sta bi li tás el ke rü lé sé nek ér de ké ben van szük ség, ért he tet len te hát 
min den fé le nem zet ál la mi csö kö nyös ség. Az előz mé nyek hez tar to zik, hogy a 
két éve, 101 éves ko rá ban el hunyt David Rockefeller, 1973-ban lét re hoz ta a 
Trilaterális Bi zott sá got (Egye sült Ál la mok, az ak ko ri Nyu gat-Eu ró pa és Ja -
pán), amely ből az tán a G7-es, majd to váb bi vi lág fó ru mok jöt tek lét re. A cél 
vi lá gos volt; kéz be ven ni a vi lág gaz da ság irá nyí tá sát és meg te rem te ni a glo -
bá lis rend szer zök ke nő men tes ki bon ta ko zá sá nak fel tét ele it. A fel hal mo zott és 
ren del ke zés re ál ló tő ke erő azt is le he tő vé tet te, hogy pénz ügyi el len őr zés alá 
von ják a tö meg mé di á kat, mi ál tal olyan köz vé le mény-for má ló me cha niz mus 
kez dett el mű köd ni, amely tel jes mér ték ben meg fe lelt cél ja ik nak. (Mind er ről 
bő veb ben és szak sze rűb ben Udo Ulfkotte tud beszélni.4) Lá tok azon ban egy 
nagy ve szélyt! Ami kor a nem zet kö zi pénz ha tal mi nagy tő ke, a nem zet kö zi 
kor rupt po li ti ku sok és a nem zet kö zi szer ve zett bű nö zés ös sze bo ru lá sa meg -
tör té nik, ak kor olyan kri mi ná lis tri ász jön lét re, amel lyel szem ben a nem zet -
ál la mok szin te te he tet le nek. Szkep ti kus va gyok ab ban az ér te lem ben is, hogy 
mi képp le het a gya nús kö rül mé nyek kö zött fel hal mo zott gi gá szi tő két le gá -
lis nak ti tu lált transz na ci o ná lis vál lal ko zá sok ban tisz tá ra mos ni, benn fen tes és 
nagy ha tal mú vi lág po li ti kai dön tés ho zók, és a nem zet kö zi szer ve zett bű nö zés 
as szisz ten ci á ja nélkül… Mert a kri mi na li tást a leg szé le sebb ér te lem ben ér de -
mes vizs gál ni, a kor rup ci ó tól a ter ro riz mu sig, hi szen utób bi sem más, mint 
hogy em be re ket gyil kol nak, még hoz zá in téz mé nye sí tett mó don, egy ha mis 
ide o ló gia – és nem te o ló gia! – alap ján. Ah hoz sem fér het két ség, hogy a tech -
no ló gia leg főbb bir to ko sai a már vá zolt kri mi ná lis tri ász po ten tát jai kö zül ke -
rül nek ki, és „be ik ta tá suk” már ed dig is vál to za tos ko re og rá fi á val tör tént. Az 
internetes agy mo sás – egyéb iránt a hib rid ka to nai had vi se lés egyik zász lós -
ha jó ja – imp li cit mód ja is fe led he tő, hi szen a dokt rí na im már elég gé meg dol -
goz ta a gya nút lan be fo ga dót.  
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Té te les jo gi as pek tu sok 
A kon ti nen tá lis jog al ko tás ban nem lát szik meg tor pan ni az a több év ti ze des 
(büntető)jogi gya kor lat, amely – az élet vi szo nyok vál to zá sa i ra re a gál ván – a 
tár sa da lom ra ve szé lyes cse lek mé nye ket és de vi áns ma ga tar tá so kat írott pasz -
szu sok ban szank ci o nál ja. A jog fel fo gás fi xa ide á ja, hogy az ál lam bün te tő ha -
tal ma kor lát la nul ér vé nye sül jön, rá adá sul a bün te tés meg tor lá si funk ci ó já nak 
mar káns ér vé nye sí té se mel lett. Meg ha la dott ez a fel fo gás, ám amíg a ha lál bün -
te tés ér vény ben volt, csak -csak volt va la mi fé le in do ka, ami ről per sze azt gon -
dol tuk, hogy a rend szer vál to zás után sut ba vág juk, hi szen el tö röl tük a leg sú lyo -
sabb re tor zi ót. He lyé be az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés lé pett, ami vel 
per sze csak a meg tor lás lát sza tát ke rül tük el, hi szen az el kö ve tő éle tét nem vet -
tük el. Ám et től füg get le nül fel bo rult a ge ne rá lis és spe ci á lis pre ven ció, il let ve 
a meg tor lás in téz mé nyé nek egyen sú lya, hi szen az élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés alig ha szol gál hat bár mi fé le bűn meg elő zé si célt, mert fo gal mi lag ki zárt. 
Így van ez még ak kor is, ha húsz-negy ven éven te (uni ós gya kor la tok tól füg gő -
en) il do mos meg vizs gál ni az el ítélt reszocializációs ál la po tát, hi szen ilyen in -
ter val lum ban a te vé keny meg bá nás ér tel mez he tet len té nye ző vé vá lik. 
Ham vas Bé la 1962-ben, a Patmoszban így ír: „Kierkegaard-nak Az idő bí -
rá la ta cí mű ta nul má nya ke zem be ke rült. Nincs tár sa da lom, nincs ál lam, nincs 
köl té szet, nincs gon dol ko dás, nincs val lás, ami van, rom lott és ha zug zűr za var. 
Pon to san így van, gon dol tam. De en nek va la mi kor el kel lett kez dőd nie. El -
kezd tem ke res ni a sö tét pon tot. A pro ton pszeudoszt, va gyis az el ső hazugsá-
got… Vis sza fe lé ha lad tam a múlt szá zad kö ze pé től a fran cia for ra da lo mig, a 
fel vi lá go so dá sig, a ra ci o na liz mu sig, a kö zép ko ron át a gö rö gö kig, a hé be re -
kig, az egyip to mi a kig, a pri mi tí ve kig. A vál sá got min de nütt meg ta lál tam, de 
min den vál ság mé lyebb re mu ta tott. A sö tét pont még előbb van, még előbb. A 
jel leg ze tes eu ró pai hi bát kö vet tem el, a sö tét pon tot ma ga mon kí vül ke res tem, 
ho lott ben nem volt…”5 Stíl sze rű en: olyan transz pa rens eg zisz ten cia ez, amely 
a vég le te kig egy sze rű sí ti a bo nyo lult lel ki és glo bá lis fo lya ma to kat, mi ál tal 
tel jes mér ték ben át tet sző vé vá lik a na tu rá lis lét, ezért az tán va la mi kor – éle -
tünk ben csak pár ilyen pil la nat van – ké pe sek va gyunk szem be néz ni a mez te -
len va ló ság gal, nyo mo rult vagy pa zar sor sunk kal, ám a vég ső kér dés min den -
kép pen az: mi dol gunk a vi lág ban, il let ve – pi cit el vo nat koz tat va Tamási 
Árontól – mi lyen jö vő vár ránk? Nagy va ló szí nű ség gel nem a té te les jog ban 
fog juk meg ta lál ni a vá laszt, és még csak nem is a Neu mann -ga la xis fenn tar tás 
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nél kü li el fo ga dá sá ban. Hely te len az a szociálantropológiai vé le ke dés is, amely 
ab ból a fel fe de zés ből szü le tett, hogy a tár sa dal mi élet va la mennyi – gaz da sá-
gi, tech ni kai, po li ti kai, jo gi, esz té ti kai, val lá si – as pek tu sa egyet len je len tés sel 
bí ró rend szert al kot, mert haj la mos az egészt a ré szek irá nyá ba mű köd tet ni az -
zal, hogy egyes ele mek nek lo gi kai el sőbb sé get ad. Nos, év szá zad ok óta eb ben 
a csap dá ban ver gő dik a jog po zi ti viz mus, amely ből – ön ma ga ere jé ből – bi zo -
nyo san kép te len ki tör ni. Még pe dig azért, mert a tö meg tár sa dal mak ra az a jel -
lem ző, hogy na gyon sok em ber él együtt, akik nek a vi sel ke dé sét – elvileg a 
tár sa dal mi ori en tá ció ér de ké ben és a jog kö ve tés el vá rá sá val – igen sok sza bály 
re gu láz za. Az in kább kul tu rá lis ant ro po ló gi ai vé le ke dés sze rint, mi nél több a 
jog sza bály (ol ta lom, til tás, szank ció), ab ból – a nagy szá mok tör vé nye alap ján 
– az in di vi duum egy re töb bet fog meg sér te ni. Ha ez be kö vet ke zik, ak kor köz -
bi zony ta lan ság ke let ke zik, rá adá sul eb ben az eset ben még a jog is szubopti-
málissá vá lik. Evi dens meg ol dás nak tűn het, hogy a szel le mi tu do má nyok is 
mind job ban a ter mé szet jog irá nyá ba moz dul nak, en nek egyik leg mar kán sabb 
je le a kri ti kai kri mi no ló gia, amely nek tár sa dal mi-tu do má nyos be ágya zott sá ga 
még min dig cse kély. Nagy va ló szí nű ség gel azért, mert bí rá la tá nak tár gya 
olyan tár sa dal mi (ha tal mi) ér de ke ket sért, amely a kö zös sé ge ken ba sás ko dó 
élős kö dők plazmolízisszerű le vál tá sát sür ge ti. 
Jól tu dom per sze, hogy a kul tu rá lis ant ro po ló gia hi de gen hagy ja a ri deg té -
te les jo got, ami – lás suk be – nem lát az or rá nál to vább. Már csak azért sem, 
mert el te kint fa junk több év ez re des sze lek ci ós és akk li ma ti zá ci ós fo lya ma ta i -
tól (az egye dek és ci vi li zá ci ók e ge ne ti ka i lag kó dolt túl élé si ké pes sé ge i től), 
mi köz ben a tek to ni kus globalizációs ri zi kó fak to ro kat sem ér zi. A ve szély épp 
ab ban van, hogy a szik kadt, élet hely ze tünk től és lét szer ve zé sünk től gyak ran 
el ru gasz ko dott nor mák a ki út ta lan ság és ki lá tás ta lan ság pszi chés bék lyó já ba 
kö tik az egyén cse lek vé si ap pa rá tu sát, re du kál ják szub kul tú rá já nak po zi tív ta -
pasz ta la ta it (szo kás, ha gyo mány, er kölcs, val lás, ri tu á lis sza bá lyok), így visz -
sza húz zák a be le tö rő dés és a pas szi vi tás pos vá nyá ba. Ho lott a bűn meg elő zés 
leg na gyobb haj tó ere je ép pen a kö zös sé gek cse lek vő, att rak tív és szo li dá ris 
együtt mű kö dé sén ala pul, ki hang sú lyoz va kö zös ség te rem tő és -megtartó ko hé -
zi ós ere jét. Nagy hi ba ez, mert szem be megy a bűn meg elő zés nek az zal az 
őszin te üze ne té vel, hogy az egyén nek nem jobb sor sot (eg zisz ten ci át, kar ri ert, 
si kert) ígér, s éle te a jö vő ben sem lesz me sés és pa zar (ezt sen ki nem ál lít ja!), 
„csak ” biz ton sá go sabb, kö vet ke zés kép pen ál do zat tá vá lá sa el ke rül he tő. Ér de -
mes le szö gez ni: a konfidenciaintervallum sze rint azok a nem zet ál la mok lesz -
nek ké pe sek leg in kább és leg ha tá so sab ban el len áll ni a globalizációs tech no ló -
gi ák ban rej lő ve szé lyek nek, ame lyek pre ven ci ós moz gó sí tá si és meg bir kó zá si 
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ké pes sé ge (rezilienciája) a leg na gyobb. Két for rá sa is van en nek: a ta nult at ti -
tű dök alap ján fej lőd het a kö zös sé gek és az egyé nek pre ven ci ós re ak ció ké pes -
sé ge, mi köz ben evo lú ci ós ta pasz ta la ta ink ra ha gyat koz va, fa junk ké pes le het 
ér tel mes vá la szo kat ad ni drasz ti kus kör nye ze ti-tár sa dal mi vál to zá sok ra. Vi tat -
ha tat la nul az em be ri vi sel ke dés ma gas fo kon dif fe ren ci ált ké pes sé ge i re lesz 
szük ség; leg elő ször a ge ne ti ka i lag kó dolt erő sza kot fog ja szám űz ni – a sze lek -
ci ós hi vat ko zá sok meg szű né sé vel – és a faj meg tar tá sa ér de ké ben fel ér té ke lő -
dik a ko ope rá ció. Olyan ori en tá ci ós re ak ci ók ra van te hát szük ség (ha úgy tet -
szik, taxanómiákra), amely hi tünk ben, ci vi li zá ci ós kul tú ránk ban, egye te mes 
mo rá lis ér ték ren dünk ben meg erő sít ben nün ket.  
Az erő szak 
Stephen Hawking má sik in tel me – a mes ter sé ges in tel li gen ci ák esz te len fej -
lesz té sé nek ve szé lye mel lett – az em be ri erő szak ter je dé sé re vo nat ko zott. A 
zse ni odá ig ment, hogy a meg ol dást egy má sik boly gón lát ta, ezért ért he tő 
mó don nagy hí ve volt a Mars ra te le pí tés pro jekt jé nek. El mé le té nek fo gya té -
kos sá ga, hogy ha si ke rül ne is a vö rös égi tes ten ki ala kí ta ni az em be ri élet fel -
tét ele it, oda elő ször ugyan azok a föl dön élő ag res szív egye dek ke rül né nek. 
Ne héz meg bir kóz ni ösz tön vi lá gunk ka riz ma ti kus je gye i vel, és most csak su -
gal la tunk két alap ele mé re uta lok, je le sül a zsák mány szer zés re és a faj fenn tar -
tás ra. Az evo lú ció de ge ne rá ci ós be ha tá sa i nak kö vet kez té ben a zsák mány szer -
zés ösz tö ne i ből ala kul tak ki a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek, a sze xu á lis 
jel le gű de lik tu mok pe dig a faj fenn tar tás ösz tö ne i re ve zet he tők vis sza. A fre u di 
meg ha tá ro zás tól pi cit el ru gasz kod va, ér de mes ki emel ni az élet- és ha lál ösz -
tön prob le ma ti ká ját, mert ami kor az utób bi ki fe lé irá nyul, ak kor már ag res -
szi ós ösz tön ről be szé lünk. Is mert, a la tin agressio szó ból ere dő je len tés sze -
rint min den olyan vi sel ke dés for mát ér tünk raj ta, amely nek cél ja más nak tes ti 
sé rel met, fáj dal mat vagy kárt okoz ni, mert az ag res szív ma ga tar tás er re irá -
nyul. Eto ló giai ér te lem ben per sze en nek le het tu do má nyos ma gya rá za ta is, 
nem vé let len, hogy Hawking az erő szak fo gal má val ope rált. Ink lu zí ve nyil -
ván va ló an ez is tar tal maz za a pri mi tív vi sel ke dés leg több ele mét, de még is 
in kább a faj tár sak fe let ti erő sza kos ha tal mat, ural mat, a má sok fe let ti kor lát -
lan ren del ke zést, il let ve – Konrad Lorenz meg fo gal ma zá sa sze rint – bír vá -
gyat je lent. Az erő sza kos de lik tu mok nak könyv tár nyi iro dal muk van – igaz, 
ele nyé sző szám ban fog lal koz nak a bűn meg elő zés és az erő szak kon tex tu sá -
val –, pe dig re le váns kér dés hez ér tünk. Ami kor tár sa dal mi egyen lőt len sé gek -
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ről be szél tünk (oda ci tál va az ön zést és a mél tá nyos sá got is), ak kor zöm mel a 
va gyo ni, eg zisz ten ci á lis, il let ve a stá tus sze rint kü lönb sé ge ket vél tük meg ha -
tá ro zó nak. Da cá ra ezek fe szé lye ző va ló sá gá nak, még is a tár sa dal mi aszim -
met ria bru tá lis mi vol tát kell ki emel nünk, amely csak rész ben tük rö zi a tár sa -
dal mi egyen lőt len sé ge ket, hi szen az az erő szak ban gyö ke re dzik. Sőt, an nál 
ve szé lye sebb, mi nél job ban ös sze kap cso ló dik az elit ab ovo hi e rar chi kus ma -
gas la ta i val és az erő szak al kal ma zá sá val. Mind ezt jól is mer jük A Keresztapa 
cí mű tri ló gi á ból. Ne künk a „hét köz na pi” erő szak kal kell fog lal koz nunk, 
amel lyel az ál lam pol gár ok na pon ta ta lál koz nak. Még der mesz tőbb be le gon -
dol ni, hogy a kri mi na li tás köz vet len ve szé lyé nek tu da ta/vé lel me is szo ron -
gást, il let ve fé lel met vált hat ki. Mi köz ben jól tud juk, hogy a fé le lem – pszi -
cho ló gi ai ér te lem ben – min dig konk rét, a szo ron gás meg rend sze rint 
abszt rakt, még is el gon dol kod ta tó ez a vé lel me zett lel ki nyo más, ami gyak ran 
tra u má vá transz for má ló dik. Van en nek egy ke vés bé is mert ma gya rá za ta, 
még pe dig az, hogy – el te kint ve a mé dia ma ni pu lá ci ó i tól, de nem fi gyel men 
kí vül hagy va – ra di ká li san át ala kult a konf lik tu sok glo bá lis (re gi o ná lis-lo ká -
lis) vi szony rend sze re. Azt kell ta pasz tal nunk, hogy a glo bá lis konf lik tu sok 
igen ha mar meg je len nek re gi o ná lis szin te ken is, majd hir te len lo ká li san szu-
perponálódnak. Még kri ti ku sabb, ami kor lo ká lis prob lé mák rög vest re gi o ná -
lis sá vál nak, majd glo bá lis sá esz ka lá lód nak. Er re ti pi kus pél da az Isz lám Ál -
lam lét re jöt te! Saj nos a digitalizáció nem csak a vir tu á lis/va lós te ret szű kí ti, 
ha nem a tu da tun kat is. Kö vet ke zés képp a még tá vo li nak tű nő konf lik tu so kat 
is gyak ran a bő rün kön érez zük füg get le nül at tól, hogy en nek van-e bár mi fé le 
re a li tá sa. Per sze ezt sem le het egy kéz le gyin tés sel el in téz ni, hi szen – ma rad -
va az ISIS pél dá já nál – bi zony bár hol meg je len het a ter ro riz mus, kü lö nö sen 
an nak függ vé nyé ben, hogy las san kez dik tel je sen fel szá mol ni ezt a csi nált ál -
la mot. Mind azo nál tal a koz mo po li ta kri mi no ló gi á nak – fi gye lem mel az elő -
ző ek re – in kább lo ká lis nak, mint sem to tá lis nak (glo bá lis nak) kel le ne len nie, 
mert az ál ta lá nos ve szély meg fo gal ma zá sá val („nagy bű nö zés vár ha tó min -
de nütt, mert szét szé led nek a ter ro ris ták”) nem több egy me te o ro ló gi ai elő re -
jel zés nél. Épp ezért vagy en nek el le né re a bűn meg elő zés nek nem csak no vel -
lisz ti kus tár sa dal mi funk ci ó ja, ha nem kül de té se is van.  
Vál to zik a PIN-kód 
Ér de mes egy té tel mon da tot elő re bo csá ta ni: a mo dern ko ri pro fi la xis – ant ro -
po ló gi ai ér te lem ben min den képp – to tá lis, mert a tár sa da lom ban olyan rend -
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szert lát, amely nek min den as pek tu sa, em be ri re ak ci ó ja (rezilienciája) és at -
ti tűd je szer ve sen kap cso ló dik egy más hoz, túl lép ve a szel le mi ar che o ló gia 
ortologikus ra gasz ko dá sán, új ko hé zi ós for má kat, je len tés tar tal ma kat ke res 
au ten ti kus sá ga ér de ké ben. A poszt mo dern (ha tet szik: pre cí zi ós) bűn meg elő -
zés ben – ért he tő mó don – egy szer re van nak együtt a tech ni kai és a szel lem -
tu do mány ok leg újabb vív má nyai. A „szab vány sze rű” ref le xi ós me cha niz mu -
sok új pre ven ci ós erő te re ket hoz nak lét re a ra di ká li san át pro fi lí ro zott 
kom mu ni ká ci ós rend sze rek ben. Mo gor va és ked vet len vi lá gunk nagy el lent -
mon dá sa na tu rá lis élet fel fo gá sunk ban rej lik; mi köz ben alá be csül jük a nya -
kun kon ülő fé le lem je len tő sé gét, a ki is mer he tet len és ki szá mít ha tat lan tech -
no ló gi ai rob ba nás vár ha tó kö vet kez mé nye it, aköz ben csil la pít ha tat la nul 
vá gyunk a biz ton ság ra. Vé lel mez he tő en ez a pszi chés fo lya mat fel erő sö dik, 
amely nek – ha tet szik, ha nem – ka ta li zá to ra lesz a so kat em le ge tett ci vi li zá -
ci ók har cá nak ví zi ó ja. Van nak már en nek je lei, úgy hív ják, hogy kény szer -
neu ró zis, olyan vi sel ke dé si de fekt, amely nor má lis kö rül mé nyek kö zött 
amúgy nem jön ne lét re, de ez – fé lő! – ki vált hat ja a tra di ci o ná lis nor ma kö ve -
tő re ak ci ók kal el len té tes tü ne te ket is.  
Sok te kin tet ben túl ha la dott a Maslow-piramis em be ri szük ség let-áb rá zo lá sa, 
ám an nyi ban még is helyt ál ló, hogy a biz ton ság ata visz ti kus igé nye vál to zat lan. 
Mi több, egye ne sen ará nyos a tár sa dal mi konf lik tu sok, anómiák, krí zis- és 
stressz hely ze tek, va la mint a fé le lem és a szo ron gás, il let ve a fan tá zia dús lé lek -
rom bo lás nö ve ke dé sé vel. A mi nő sé gi tár sa da lom szer ve zés ben az emo ci o ná lis 
vi szo nyu lás, a szo li da ri tás és a ko ope rá ció azo nos vek to rú, ami egyéb ként elő -
fel té te le az át ha gyo má nyo zott kul tu rá lis tu dás nak. A ter mé sze ti né pek nem csak 
azért vol tak ki tar tók, mert har mó ni á ban él tek a kör nye ze tük kel, ha nem mert 
kö zös sé ge ik ben ma gas fo kú tu dás transz fer mű kö dött, ta pasz ta la tok kal és jó 
min ták kal mo del lez ték a ta nul ha tó sze re pe ket. Kö vet ke zés képp a fé nyes re po -
lí ro zott ref lex ív ké pes sé gek el len ál lá si együtt ha tó ja min den fé le ve sze de lem mel 
szem ben si ke res volt. Mo dern fel fo gás ban ez azt je len ti, hogy a kö zös sé gek 
egye dei in di vi du á lis fej lő dé sük szo ci a li zá ci ó já ban kész ség szin ten el sa já tí tot ták 
a tra di ci o ná lis kul tú ra meg ha tá ro zó at ti tűd je it egy vég te le nül egy sze rű inte -
riori zációban. A kö vet kez mény – ugyan csak mai szó hasz ná lat tal – az lett, hogy 
ez a vé de ke zé si (túl élé si) me cha niz mus olyan vi sel ke dé si komp le xum má vált, 
amely az em ber (ha tet szik, a faj hoz tar to zás) ob jek tív meg kö ze lí té sén ke resz -
tül a tár sas vi sel ke dés meg elő zé si szim bó lum rend sze ré ben per fek tu á ló dott. 
Ami kor Szent-Györgyi Albert 1970-ben úgy fo gal ma zott, hogy az em be -
ri ség tör té ne te egy nagy bűn ügyi tör té net, ak kor – az előbb ál ta lam is vá zolt – 
em be ri erő szak ra is gon dolt. Ma már tud juk, fa junk jegy zett kró ni ká já ban ed -
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dig ti zen négy ezer-öt száz há bo rú ban há rom és fél mil li árd em ber vesz tet te 
éle tét! Né mi túl zás sal: az erő szak a leg ve szé lye sebb bak té ri um, il let ve ví rus. 
A már ugyan csak idé zett Ham vas Bé la szkep ti kus kér dés fel ve té se ta lán most 
a leg ak tu á li sabb, hogy tud ni il lik két ezer éves fej lő dé sün ket te kint ve mos tan -
ra pa ra di cso mi ál la po tok nak kel le ne ural kod ni uk, és az éden ben él het nénk, 
de hát vég le te sen gel lert ka pott min den fé le tár sa dal mi be ren dez ke dés. Evi -
dens te hát, hogy a ko ráb bi (és per sze a mai!) társadalmi-gazdasági-politikai 
té nye zők meg ha tá roz zák a pro fi la xis moz gás te rét, egy ál ta lán a pre ven ció ki -
bon ta ko zá sá nak le he tő sé gét.  
Az ed dig tag lal tak fi gye lem be vé te lé vel így néz ki a bűn meg elő zés ak tu á -
lis PIN-kódja; 5432. Az 5-ös ér te lem sze rű en a már tár gyalt jo gi (bün te tő jo gi) 
esz köz rend szer, az eről te tett té te les jo gi sza bá lyo zás, a 4-es a re le váns tár sa -
dal mi gon dok és mel lé fo gá sok, ak tu á lis élő vi lá gunk, a 3-as a nem zet kö zi 
kör nye zet, il let ve ezek akut té nye zői, be le ért ve a tech no ló gi ák ex port ját is, és 
vé gül a 2-es az egye te mes, il let ve a nem zet ál la mi bűn meg elő zé si kul tú ra. 
Nos, a pro fi la xis nagy elő nye, hogy ké pes be mu tat ni, kön tör fa la zás nél kül 
vá zol ni a kri mi ná lis va ló sá got, ke rül ve min den szem fény vesz tést és ál te ó ri á -
kat. Eh hez még ak kor is ra gasz kod ni ér de mes, ha a vég ki fej let le han go ló és 
si ral mas. Sőt, kon zek vens nek kell ab ban is len ni, hogy fi karc nyit se en ged -
jünk az ered mé nyes sé get ga ran tá ló ma té ri á ból, hi szen a bűn meg elő zés nek 
egy szer re kell mű köd nie az egyén, a kö zös ség és az öko szisz té ma szint jén. 
Érez zük, a jö vő nem olyan, mint szo kott len ni!  
Kön nyű be lát ni, hogy a for má lis tár sa dal mi struk tú rák in kább cik li kus, mint -
sem tran zit ív jel le gű ek vol tak, így a kri mi na li tás el le ni küz de lem (rendpártiság) 
in kább kam pány jel le gű té ma ként sze re pelt az ége tő en meg ol dan dó tár sa dal mi 
prob lé mák kö zött, sem mi lyen el ső sé get nem él vez ve, a töb bi – egyéb ként igen -
csak sú lyos – ne u ral gi kus po pu lá ci ós rend el le nes sé gek te kin te té ben. Vál toz nia 
kell te hát a bűn meg elő zés PIN-kódjának, még pe dig így: 2435! 
Meg ol dá si kí sér le tek 
Ki kell nyil vá ní ta ni, hogy – lát ha tó mó don – az ön ké nye sen ma ga sabb nak és 
ak tí vabb nak ki ki ál tott kul tú ra (vi lág kor mány) le ér té ke li az egy sze rűb bet és 
pas szí vab bat (ami egyéb ként nem mel les leg a köz jót szol gál ja), alan ta sabb -
nak is tart ja. Csak hogy a nem zet ál la mok egye di adott sá ga ép pen az, hogy – 
a vál to zó kör nye zet el le né re – ké pe sek a kul tu rá lis ér té kek, a ritualizált eti kai 
nor mák ma gas szin tű kor rek ci ós ké pes sé gé re, ami a bűn meg elő zés leg na -
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gyobb mu ní ci ó ja. A tár sa dal mi be csek amor ti zá ló dá sá nak el le né re – az erős 
nem zet ál la mok – ered mé nye sen el len áll hat nak a globalizációs pró ba té te lek -
nek. „Sem mi sincs a vé let len re bíz va – ír ja Claude Lévi-Strauss –, és az egész 
er köl csi és tár sa dal mi éle tet az a ket tős elv itat ja át, hogy min den do log nak 
meg kell le gyen a ma ga he lye, és hogy min den do log nak a he lyén kell len nie. 
Ez azt is meg ma gya ráz za, ho gyan le het sé ges, hogy na gyon ala csony tech ni -
kai-gaz da sá gi szin ten ál ló tár sa dal mak úgy érez he tik, jó lét ben és bő ség ben 
él nek, és mind egyi kük meg van győ ződ ve ar ról, hogy az egyet len élet, ame-
lyet él ni ér de mes az övék. Ta lán ilyen mó don több bol dog sá got tar to gat nak a 
tag ja ik számára.”6 
Mind azo nál tal az ál lam pol gár ok a ha tó sá gok tól vár ják a meg ol dást, az 
egyik ilyen kí sér le ti bűn meg elő zé si kon cep ció a prediktív ren dé szet vagy az 
elő re lá tó rend őr ség. Egyéb ként az Egye sült Ál la mok ban már ti zen ki lenc úgy -
ne ve zett di gi tá lis rend őr ség mű kö dik, amely a mo dern tech no ló gia min den ar -
ze nál ját a pre ven ció szol gá la tá ba ál lí tot ta. (Köz be ve tő leg ér de mes meg je gyez -
ni, hogy a kri mi na li tás el le ni küz de lem on to ge ne zi sé ben most len ne elő ször 
le he tő ség nem csak sze man ti ka i lag fe lül ír ni a ha gyo má nyos mód sze re ket, és 
be bi zo nyí ta ni, hogy a bűn ül dö zés bűn meg elő zés sé transz for mál ha tó. Épp a 
di gi tá lis el kö ve té si ma ga tar tá sok és mód sze rek kí nál nak er re le he tő sé get, 
pusz tán a tör vé nyes ol dalt kel le ne kép zet teb bé ten ni, mert hát lás suk be: eti -
kus hackerek nin cse nek. A digitalizáció ve szé lye ab ban is áll, hogy – ma rad-
va csak a vi lág há lón el kö ve tett de lik tu mok nál – az internet egy szer re tár gya 
és esz kö ze a bűn cse lek mé nyek nek.) Szá mos ten ge ren tú li és eu ró pai pró bál ko -
zás ról tu dunk, ame lyek ben a nyo mo zó ha tó sá gok kí sér le tet tesz nek a leg kor -
sze rűbb tech no ló gia al kal ma zá sá ra a bűn cse lek mé nyek meg elő zé se ér de ké -
ben. Még ak kor is fi gye lem re mél tó ered mé nye ket ér nek el, ha a mód szer 
ki me rül ab ban, hogy kü lön fé le (kül té ri-bel té ri) ka me ra rend sze re ket, tér fi gye -
lő egységeket köt nek ös sze nap ra kész rend őr sé gi adat bá zis ok kal, kap csol nak 
egy más hoz do ku men tá ló és monitoringrendszereket. Le le mé nyes kom mu ni -
ká ci ó val azt su gall ják, hogy vi szony la gos biz ton ság gal meg jó sol ha tó – a spe -
ci á lis al go rit mu sok alap ján –, hogy hol és mi lyen bűn cse lek ményt fog nak el -
kö vet ni. Szik in ger Ist ván er ről így ír: „2002 nya rán mu tat ták be Steven 
Spielberg Kü lön vé le mény (Minority Report) cí mű film jét Ame ri ká ban. Né hány 
hó nap pal ké sőbb már Ma gyar or szá gon is meg le he tett néz ni. A tör té net 2054-
ben ját szó dik, és egy kü lön le ges bűn meg elő zé si rend őri osz tag ról szól, ame -
lyik há rom lát nok jel zé se alap ján már a bűn cse lek mény el kö ve té se előtt meg -
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bün te ti a le en dő gyil ko so kat. Nem va gyunk tá vol at tól, hogy ez a fik ció va ló -
ság gá váljék.”7 A film és a kon cep ció egy ér tel mű előz mé nye a nép sze rű sci-fi 
író, Philip K. Dick Kü lön vé le mény cí mű no vel lá já ból szü le tett, ame lyet 1963-
ban (!) írt, és a gon do lat rend őr sé get vi zi o nál ja. Lé nye ge, hogy már a bűn cse -
lek mény el kö ve té se előtt, de még csak nem is az elő ké szü le ti, ha nem a ter ve -
zé si (gon do la ti) fá zis ban ki ik tat ják a le en dő el kö ve tőt, ami azért, lás suk be – 
nem csak jo gi lag –, elég gé ab szurd. A lé nyeg vi szont az, hogy min de nütt a vi -
lá gon igye kez nek a ha tó sá gok, a leg mo der nebb tech no ló gia had rend be ál lí tá -
sá val meg fe lel ni va la mi fé le tár sa dal mi-po li ti kai el vá rás nak, ami akár még si -
ke res is le het. Hoz zunk ide még egy fil met, a 2016-ban ké szült Tö ké le tes 
fegy ver cí mű ame ri kai al ko tást, amely ez zel a narrációval kez dő dik: „Ame ri -
ka 2049… A cél a bű nö zés tel jes meg szün te té se. Az ál lam a ba rát juk, a ne héz 
idők ben az ál lam vi gyáz ön re és csa lád já ra.” 
A má sik meg ol dást egy Irk Fe renc től szár ma zó idé zet tel kez dem: „Bú csút 
kell mon da nunk an nak a hiú áb ránd nak, hogy a globalizáció árny ol da la it, a 
ri zi kó tár sa da lom koc ká za ta it bün te tő jo gi esz kö zök kel –bármilyen mos ta ná -
ban nagy igye ke zet tel ki mó dol ni hi va tott csű rés-csa va rás sal – be fo lyá sol ni 
le het. En nek egyik oka a tá vo li ve szé lyek nagy sá gá nak és be kö vet ke zé se va -
ló szí nű sé gé nek, ká ros ha tá sa i nak bi zony ta lan sá ga. A má sik ok az, hogy az in -
do kolt nak tar tott be avat ko zás ri zi kó ja vál la lá sá nak azon na li vagy kö ze li idő -
pont ban nagy vagy a bi zo nyos ság gal ha tá ros va ló szí nű ség gel be kö vet ke ző 
elő nyei, gaz da sá gi hasz na mutatkozik.”8 
Nos, a ha tó ság bűn meg elő zés-cent ri kus te vé keny sé ge (ná lunk alap tör -
vény ben rög zí tett fel ada ta is), a kü lön bö ző ci vil te vé keny sé gek mind-mind 
szol gál hat ják a pre ven ci ót. Ám ma gam a meg ol dást még is egy olyan tár sa -
dal mi be ren dez ke dés ben lá tom, ahol előbb klaszterszerűen (ha tet szik, tár sa -
dal mi ága za ton ként) kezd el mű köd ni a bűn meg elő zé si rend szer. Majd a pol -
gá ri egy ség be tö mö rü lés, az ön kén tes, de a jól fel fo gott egyé ni ér de kek 
alap ján szer ve ző dő szö vet ke zés és tár su lás a köz jó cél ja it nem ze ti szin ten le -
gi ti mál ja. Vég ső cél ként – e tár sa dal mi el tö kélt ség és el kö te le zett ség bá zi sán 
– lét re jö het egy va ló di profilaxisalapú tár sa da lom. Hi szek a kul tu rá lis ant ro -
po ló gi á ban, a bűn meg elő zés omnipotens ra ci o na li tá sá ban. Ami kor da dog a 
lét, ak kor jön el a tisz ta be széd ide je. Val lom, az em be ri ség mi ha ma rabb visz -
sza ta lál a da masz ku szi útra… 
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